天南地北　建国50周年に「紅都」を訪ねる by 加藤 千洋
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<中華ソビエト第一次全国大会の会場が往時の姿のまま残って
いる(江西省瑞金市葉坪にて)
▼中華ソビエ ト第一次全国大会会肚(江 西省瑞金市葉坪にて)
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中華ソビエ ト第二次全国大会会祉
(江西省瑞金市沙州坦 にて)
30z
天 南:地 北
郵小平が機関紙 「紅星報」の編集をしていた時の
事務室兼住宅(江西省瑞金市沙州唄 にて)
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